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Siglen und Abkürzungen
CEG Carmina Epigraphica Graeca (ed.  P.A. Hansen) Bd. 1, 1983 u. Bd. 2, 1989 
(Berlin-New York).
FGrHist F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker (Berlin seit 1926).
IK Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien (Bonn seit 1972).
IP Inschriften von Priene (ed. Hiller von Gaertringen, Berlin 1906).
OGIS W. Dittenberger, Orientis Graeci Inscriptiones Se Lectae, 2 Bde. Leipzig 1903–1905.
RC C.B. Welles, Royal Correspondence in the Hellenistic Period, New Haven 1934.
RE Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (Hrsg. v. Pauly, Wissowa, 
Kroll, Ziegler).
SEG Supplementum Epigraphicum Graecum, Leiden (seit 1923).
StvA H. Bengtson, Staatsverträge des Altertums (Bd. II, München 1975²; Bd. III 1969).
Syll.3 W. Dittenberger, Sylloge Inscriptionum Graecarum, Bd. 1–4, Leipzig3 1915–1923.
Tod II M.N. Tod, A Selection of Greek Historical Inscriptions  II, Oxford 1948.
Die für die Namen antiker Autoren und ihre Werke sowie auch für Fachzeitschriften verwendeten 
Siglen und Abkürzungen folgen den Vorgaben der Année Philologique bzw. den einschlägigen Lexika.
